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and housing. Home automation tries to meet these needs, but its relationship 
with building products and heterogeneous user groups is not always properly. 
This research starts from the case study of an innovative building system to 
propose new methodologies of analysis that outline domestic scenario of mate-
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